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GRB KNEZOVA ZRINSKIH.
U MetJi.cj je u posjedu jedne o.bi-
telji repro.ducirani grb Petra Zrinsko.ga (na
po..zlaćeIlJOjtučano.j plo.či u kasmjem baro.-
kno.mu medaljo.nu 60 cm vis.; orig.inalno.st
XVII. sto.ljeća,Jjoš nije stručnjački istražena).
Fo.to.grafiju ovo.ga antikviteta, ko.me bi bile
mjesto. u histo.rijsko.m edjelu Hrvatsko.g NaM
ro.dt1JOgMuzeja, ustupio. je uredništvu "Na-
ro.dne Starine« prijatelj našeg lista i po.znati
sabirač g. Jo.s. Sadnikar, veterinarski na,d-
zo.mik u Kamniku.
Grb, što. ga na o.vo.m spo.meniku vidimo.,
n o.v i je grb gro.fo.va Z r i n s k i h, kako. im
ga po.dijelio. go.d. 1554. kralj Ferdinand 1.
Izvo.rni grb knezeva Zrinskih bio. je bez
svake sumnje stari grb plemena Š u b i ća,
ko.jemu su eni pripadali: »vo.do.ravno. peM
ležene sa perjem dolje o.krenuto. arlo.vo.
krilo.« Ovako. nalazima taj najstariji grb
plemena šubića na pečatu neko.g PaV1lasina
kneza Marka Bribirsko.ga (Paulus filius ca-
mitis Marci de Berber.ia) u Kr. Državno.m
Arkivu u Zagrebu. Pešte je spo.menuti
Marka eko. gedine 1237. bio. knezo.m Split
skim, to. će o.vaj pečat njegeva sina po. svoj
pdlici pripadati drugoj po.lo.vici XIIl. sto.-
ljeća. Kasnije nalazimo. avaj grb na pečatu
isprave Pavla bana Hrvata i go.spo.dara
Bosne (Paulus Banus Cro.ato.rum et Daminus
Bo.Stlle)od gad. 1307. u Kr. Državnam ArM
kiv.u u Zagre.bu. Po. kasnijim .grbo.vima lme-
zo.va Zrinskih mo.že se naslućivati, da su
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boje (heraldičke tinkture) na ovom najsta-
rijem grb u plemena šubića bile: crno (krilo)
u crvenom (štitu).
Pošto je Gjuro III. Bribirski 31. jula 1347.
dobi~ ~ra!jevsku darovnicu na grad Zrin,
popnmlo Je za sebe i za 'svoje nasljednike
obiteljsko ime Z r i n s k i, te je i nadalje
rabio sV'oj stari plemensik.i gIlb. .
KaJsmje su knezovi Zrinski taj grb donektle
promijenili, dotično pomnožiH. Rabili su na~
ime kao grb u crvenom polju dvoja crna
orlovska kJila, postavljena poput otvorene
heljuti, koja je d()lje rastavljena' ili blazo-
nirano (opisano) točno po heraldičkoj ter-
minologiji: »u crvenom dQlje rastavljeruu
crnu kreljut«. Ovakav vidimo grb na pe~
čatima meza Nikole IV. Sigetskoga od 1549.
i kneza Nikole V. od g 15'73., oba u Kr.
Državnom Arkivn u Zagrebu.
Godine 1554. dobili su Zrinski kraljeVJSku
donaciju na imanja izumrle obitelji Emust
Čakovačke.
Obitelj Er n u s t židovskoga je porijet1a,.
Ivan Harmpo ili Ernust, židov i,z Švedske,
došao je za v,11ijeme Matijaša Korvina u
Ugarsku, gdje se dao PoUstiti <te skoro
stekao veliko bogatstvo i visoka dostojan-
stva. Već god. 1470. bio 'je vrhovni blagajnik
ugar.ske države, a god.. 1474.-1475. ban Sla~
v?nije. Umro je g. 1476. Sin mu Sigisffi'und
biO Je g,. 1475.-1505. biskup pečujski, g. 1494.
ban Dalmacije, Hrvatske i Slavonije, a g.
1502. zajedno sa bratom svojim Ivanom II.
ban Dalmacije i Hrvatske. Umro je 1505.
Njegov brat spomenuti sada Ivan II. bio je
g. 1493A508. vrhovni konjušnik (Magister
Agazonum), a g. 1502. zajedno sa bratom
Sigisl11iUndom ban Dalmacije i Hrvatske.
Umro 1519. Njegov jedinac sin Franjo pao
kod Mohača g. 1526., a sa sinom ovoga Gaš-
p~rom izumrla je g. 1540. ova velika poro-
dICa, pošto ie samo kroz četiri generacije
cva~a bila. ~jeli ogromni posjed izumrle po~
r()dlce pao Je tako u ruke državnog erara:
Kralj. Fer~nand I. darovao je 15. aprila
1554. Ima.nJa. Čak.~vac i Strido u Medju-
~UTJU, kOJe Je prnje Gašpar Ernust držao
bio, knezu Nikoli Zrinskol11iU,kasnijem neu-
mdom junaku sigetskom, za njegove velike
zasluge stečene u borbama proti Turcima.
• Dr. I. B o j TI i č i ć, Grb bana Sigmunda
Ernusta Čakovačkoga. lOViestnik Hrv. ar-
keo!. društva«. XIII. 3. Zagreb 1891.
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Tom prigodom podijelio je kralj Nikoli ZrinH
skomu i njegovim potomcima novi grb, do-
tično 5pojio je stari obiteljski grb knezova
Zrins!kih sa grbom obitelji Emust Čakova-
čke. Ovaj novi grb opisuje kralj u spomeH
00toj latinskoj i'spravi d'oslovno ovako :••
lOOnriJmdvjema crnim oclovskim kci.lima,
koja tvoj djedovski i očinski grb pokazuje
raširena i jedno prema drugom okrenuta,
dodajemo također grb spomenutoga vele-
možnoga Gašpara Emustha, koji je bez po-
tomaka umro, te taj novi grb tebi i tvojim
potomcima obojega spola dajemo i daru~
jeomo: Zid. naime tvrđave saZlidanoeod če-
tverouglastog kamenja sa kruništern, nad
k'ojiun SJtoji tOTaJnj isto tako sagrađen te
,proviđen prozorima za strijeljanje. Nad
vrhuncem tornja stoji na svakoj strani po
jedna svijetla zvijeroa. Sve to nalazi se u
jed n o m crvenom štitu, razdijeljenom p0
sredi sa ravnom okomitom crtom, koji sa-
držaje na desnoj strani krila tvoga djedov~
sko,g grba, a na lijevoj opisani toranj, grb
Gašpara Emustha. Na štit posta",ljena je
otvorena kaciga ukrašena sa kraljevskom
krunom, na kojoj se vidi polovica zlatnoga
okrunjoo,oga zmaja sa raširenim krilima i
isplaženim iemkom, koji je također dio
tvajega djedovskoga i očinskoga grba. Od
kacige uz štit padaju zlatno-crvene vrpce
iH plašt«.
Točan heraldički op15 fbla'son) ovoga
gl"ba glaJSio bi:
Grb: U ra:spolovlje.nom crvenom štitu
spreda dolje razdijeljena otvorena crna
kreljut; a otraga iz bijelog sa krunište~
prov;iđenog kamenog zida rastući okl"U,gh
bijeli toranj, praćen sa obje strane jednom
šestoikrllJkom srebrenom zvijeroom.
Na k it ka c d,ge: RaJSJtući,uz1ije!ajrUći,
okrunjeni, zlatni zmaj.
P I a š tka c i g e: crveno-zlatni.
Ovako su Zrinski taj grb rabili do svoga
izumrća. No katkada su ga u neznatnim
stvarima promijenili. Tako je odmah Nikola
Zrinski god. 1573. pečatio sa grbom bez
zvijezda kraj tornja, i sa grifom mjesto
zmaja .na kacigi. Isto takav pečat rabio je
g. 1666. grof P'etar Zooskd. No sve ove
razlike nastale su očito samo zbog neznanja
rezbara. (Pečati u Kr. Državnom Arkivu u
Zagrebu). Dr. Ivan Bojničić .
•• Mesić, Zrinska zviezda, 1866. Str.
XL. Prilozi.
